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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСfИКА РАБОТЫ 
Акrуальнос::ть темы ис::с::ледования. Налоговая политика является мощ­
нейшим реrулятором экономического развития хозяйствующих субъектов и 
государства в целом. Бизнес отдельно взятого предприятия не может разви­
ваться вне системы налогообложения. Обязанность налогоплательщика, оп­
ределенная законодательством, должна быть реализована так, чтобы эконо­
мический и производственный потенциал при этом сохранил свою устойчи­
вость. Поэтому .каждое предприятие стрем~rrся сформировать для своего биз­
неса эффективную налоговую политику, адекватную целям и задачам его 
стратегического развития. 
В условиях конкурентной среды деятельность предприятия осуществтrется 
благодаря множественным связям с инвесторами, партнерами, поставщиками, 
покупателями и щ~угими контрагентами на договорной основе. Широкие воз­
можности осуществления различного рода сделок на основе заключенных дого­
воров не освобождают предприятия от налоговых обязательств, возникающих в 
результате осуществления той или иной сделки. Важное значение при этом име­
ет цена договора, на основе которой предпрнпие - налогопшrrельщнк форми­
рует выручку и определяет свои налоговые обязягельства. Вознихающие при 
этом отношения, определенные в работе как договорные отношения, требуют 
серьезного отношения со стороны менеджеров и высшего руководства предпри­
ятий, особенно, если речь идет о rруппе предприятий одной из приоритетных 
отраслей экономики. 
В системе управления группой предпрИЯ111Й "Вертолеты России" договор­
ные отношения отличаются высокой степенью сложности и разнообразием вы­
полняемых работ, заключенных сделок. IОридическая основа договорных от­
ношений в достаточной степени для менеджменrа предприятиА группы ясна, 
поскольку ограничена рамками Гражданского кодекса РФ. При этом экономи­
ческая и налоговая состаВJ1ЯЮщне договорных отношеннJ! требуют разработки 
методического инструмеtпарня для повышенНI их эффективности и снижения 
вероятностн рисков. 
В системе управленИJI договорными отношени11ми вертолетостроитель­
ных предприятий, входящих в rруппу, присутствует достаточно много дейст­
венных механизмов контроля: заключеннJ1, сопровождения, реализации дого­
воров, 11х оплаты и других. Однако механизм налогового реrулирования до-
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говорных отношений требует все еще глубокого изучения и методических 
научно-обоснованных разработок в части формирования налоговой политики 
группы предприятий. В этой связи тема исследования является актуальной. 
Степень и3ученности проблемы. Исторически исследование политики 
налогов считалось важной проблемой налоговой теории. Известные в XIX ве­
ке труды А.А. Исаева, В.А. Лебедева, М.И. Боголепова, И.Х. Озерова, И.И. 
Янжула и других отечественных налоrовсдов были посвящены налогам и на­
логообложению и послужили теоретической основой для научного обоснова­
ния категории налоговая политика. В ХХ и XXI веке трудно встретить серь­
езную работу в области теории налогообложения, в которой бы не рассматри­
вались подходы, принципы, содержание, цели и задачи налоговой политики 
на всех уровнях - от государства до предприятия. Различного рода подходы к 
определению категории налоговая политика содержится в работах известных 
исследователей таких как: Г.Б. Поляк, А.Н. Романов, М.В. Романовский, А.В. 
Толкушкин, И.М. Александров, В.Г. Пансков, И.А. Майбуров, Л.П. Павлова, 
Д.Г. Черник, Л.И. Гончаренко, И.В. Горский и других. Принципы налоговой 
политики рассмотрены в работах Т.Ф. fОrкиной, А.В. Аронова, В.А. Кашина, 
В.Г. Князева, Ф.Ф. Ханафеева, О.А. Мироновой, Н.М. Бобошко, Г.Е. Каратае­
вой и многих других. 
Надо отметить, что большинство исследований в области налоговой поли­
тики посвящены вопросам ее формирования и реализации на государственном 
уровне. Налоговую политику д11J1 предлрКllТий рассматривали в своих работах 
В.С. Заика, А.С. Каратаев, Н.Н. Макарова и другие. Рассматривая проблемы тео­
рии и методики формирования налоговой политикя нельзя не отметить опреде­
ленную неразработанность ее в сфере договорных отношений. Оrсуrствуют 
комплексные исследования данного вопроса, не разработан методический инст­
рументарий. 
Актуальность и недостаточная изученность проблемы определили цель и 
задачи настоящего исследования 
Цель и задачи исследования. Целью исследования является решение ком­
плекса теоретических и методических вопросов по развитию налоговой полити­
ки договорных 011fошений в организациях вертолетостроительной отрасли. 
Дrul дОС'IИЖения поставленной цели в работе определены следующие задачи: 
- уrочнить содержание категории "налоговая полиrика" и выделить направ­
ления ее развития; 
- изучить организационные и методические основы формирования налого­
вой политики и дать предложения по их адаптации мя группы организаций в 
области договорных отношений; 
- разработать логическую модель налоговой политики договорных отноше­
ний, учитываЮU...'УЮ особенности гражданскоm-п-mmо1"01Юm-3&К(Ж{)~ 
- разработать рекомендации по применению трансфеj7ГНоrо и налогового 
ценообразования в договорных отношениях группы предnрИJmfй; 
- систематизировать и выдел!ПЪ наиболее эффективный инструментарий 
налогового контроля исполнения договорных обязательств группой предпри­
ятий; 
- разработать методические рекомендации для информационного обеспече­
ния механизма урегулирования налоговых споров группы предпрНJ1Тий с нало­
говыми органами по результ~пам выезд11ых налоговых проверок исполненИJ1 до­
говоров. 
Область исследоваииа. Диссертациониu работа выполнена в рамках 
обозначенных в паспорте специальностей ВАК 08.00.10 - "Финансы, денеж­
ное обращение и кредит" в части пунктов: 2.5 "Налоговое регулирование сек­
торов экономики"; 2.9 "Концептуальные основы, приоритеты налоговой по­
литики и основные направления реформирования современной российской 
налоговой системы"; 3.14 "Теория , методология и базовые концепции налого­
обложениJ1 хозяйствующих субъектов"; 3.15 "ОmимизациJI налогового порт­
фет1 хозяйствующих субъектов". 
Предметом исследоваииа явились налоговая политика государства и хо­
зяйствующих субъектов, а также налоговые отношения, возникающие между 
участниками сделок в рамках заключаемых доrоворов. 
Объектом исследования выбрана деятельность груrmы предпрюrrиЯ верто­
летостроительной отрасли, осуществт~емая в рамках договорных отношеииll и 
налоговый инструментарий регулирования этоА депельности. 
Теоретическая и методолопtческаа основа исследовани11. Основой нс­
следованИJ1 ПOCJIYЖIUIH тру дьr российских и зарубежных ученых в области нало­
говой теории, требования rражданскоrо и налогового законодате.льства. пракrи­
ка коитрол1 заключаемых договоров, зарубежныА и отечественный опыт нало­
гооб.'lожения сделок. 
Информационная база исследованиа. В процессе исследованИJ1 использо­
вались статистические и отчетные данные организаций, осущестВJUUОщих свою 
деятельность в рамках договорной по.литики, данные налогового учета, налого­
вой нагрузки организаций, практика уреrулированИJ1 налоговых споров налоrо­
nпатеnьщиков с налоговыми органами. 
Научиu новизна исследованИll сосrоит в решении важной проблемы, 
заключающейся в научном обосновании и развитии теоретико­
методического обеспечения налоговой политики договорных отношений в 
организациях. 
В работе получены и выносятся на защкrу следующие результаты, характе­
ризующиеся научной новизной и практическоll значимостью: 
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- уrо•1нено содержание категории "налоговая политика" и направления ее 
развития применительно к деятельности групп организаций приоритетных от­
раслей экономики; 
- предложены организационные и методические подходы к формированию 
налоговой политики для группы организаций и реализации ими договорных от­
ношений, выделены этапы формирования, раскрыто содержание каждого из 
этапов налоговой политики договорных отношений; 
- разработана концеrrrуальная модель налоговой политики договорных 
отношений для группы предприятий вертолетостроительной отрасли; обос­
новано взаимодействие элементов модели и определены направления ее раз­
вития; 
- обоснован инструментарий налогового регулирования договорных отно­
шений с позиции гражданского и налогового законодательства; 
- уточнено содержание трансфертного и налогового ценообразования, ис­
пользуемого в договорных отношениях по производственной деятельности 
группы предприятий вертолетостроительной отрасли; раскрыты особеннОС'111 
налогового регулирования ценообразования в условиях внутренней консолида­
ции деятельности, а также при внешнем воздействии в результате проведения 
налоговых проверок; 
- систематизирован инструме~парий налогового контроля исполнения дого­
ворных обязательств налогоплательщиками, используемый при выездных нало­
говых проверках групп предприятий вертолетостроительной отрасли; 
- предложен механизм урегулирования налоговых споров группы предпри­
ятий вертолетостроительной отрасли с налоговыми органами по результатам 
выездных налоговых проверок исполнения договоров, основанный на формиро­
вании доказательной базы по аналитической информации о налоговых базах уп­
лачиваемых налогов. 
Теоретическое значение проведенного исследования состоит в развитии 
теоретических положений и методических подходов к формированию и реали­
зации налоговой политики в сфере договорных отношений групп организаций 
приоритетных отраслей экономики. Предлагаемые автором методические ре­
комендации создают базу для развития методического инструме~пария налого­
вой политики договорных отношений, способствуют повышению информатив­
ности управленческих решений в системе договорных отношений и снижению 
вероятности рисков бизнеса. 
Практическая значимость полученных результатов проведенного иссле­
дования определяется возможностью их широкого применения для дальнейшего 
развития теоретического и методического обеспечения налоговой политики не 
только в организациях вертолетостроительной отрасли, но и в друтнх крупных 
организациях -- корпорацю1х и холдингах. 
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Самостоятельно практическое значение имеют: 
- алгорlПМ формирования налоговой политики для договорных отношений; 
- методические рекомендации по формированию налоговых цен при выпол-
нении работ группой предприятий. 
Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения ра­
боты докладьшались и получили положительную оценку на россиАских и межву­
зовских научных конференциях в городе Москве, ЙошкщН)ле в 2009-2011 годах. 
Результаты исследования нашли пракrnческое применение в ОАО "Вертолетный 
завод ИN М.Л. Миля" (г. Москва), ОАО "Машиносrроиrельный завод "Вперед" (r. 
Москва). Научные разработки и методики используются в учебном процессе Все­
российской госу,цареmенноА налоговой академии и Марийского государственного 
технического универс!Пе'Пi для методического обеспечеНИJ1 занятиА по дисциплине 
"Налоm н налогообложение", ч1m1емым С'l)'дентам экономических специальностей. 
Публикации результатов исследования. По теме диссертационного ис­
следования опубликовано 7 работ общим объемом 3,3 п.л., из них 3 статьи в из­
данЮIХ, рекомендованных ВАК. 
Объем и струкrура работы. Диссертация состоит нз введения, трех глав, 
заключения, библиографии, иллюстрирована таблицами, рисунками и приложе­
ниями, имеет следующее содержание: 
Введение 
1. Налоговая по..1итика и концепция ее развитии в упраВJ1енни договор­
ными отноwениими организаций 
1.1. Каrегория "налоговая политика", ее трансформация в процессе развития 
налоговых теорий 
1.2. Эrаnы и принципы формирования налоговой полкmкн в организациях 
1.3. Концепция налоговой политики договорных отношений 
2. Налоговое регулирование договорных оmошеиий в управлении 
fl)уппой организаWtй вертолетостроительной отрасли 
2. 1. Механизм управления договорными отношениями и оптимизация нало-
гового портфеля группы организаций вертолетострокrельной отрасли 
2.2. Формирование договорной цены и ее налоговое регулирование 
3. Реализации налоговой ПWIИlИКИ в ценообразовании 
3.1. НалоговаJI нагрузка и ее влияние на результаты деятельности вертолето­
строительных организаций 
3.2. Налогообложение организаций вертолетострокrельной отрасли и на· 
правления его опrимнзации 
3.3. Уреrулированне налоговых споров с налоговыми органами по результа· 





ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Уточнено содержание категории "налоговая политика" и направле­
нии ее ра1витни применительно к деятельности групп организаций при­
оритетных отраслей экономики. 
Исследование классических и современных работ налоговедов, в кото­
рых выражено отношение к налогам и налоговой политике, позволило сде­
лать вывод относительно молодой истории введения категории "налоговая 
политика" в различные налоговые концепции и теории. Зато практика нало­
гообложения ХХ и начала XXI столетий развиваться вне налоговой полити­
ки не может. 
В работе систематизированы подходы авторов к налоговой политике, кото­
рые отличаются : стремлением ограничить сферу применения налоговой поли­
тики исключительно областью налогов (М.В. Романовский, А.В. Толкушкин); 
подчеркиванием функциональной возможности и экономической сущности на­
логов в рамках текущих целей реализации налоговой политики на государст­
венном и муниципальном уровнях (В.Г. Пансков, А.С. Каратаев); определением 
налоговой политики как сегмента ее более высокого уровня (Т.Ф. Юrкина, И .А. 
Майбуров); и другие. Анализ данных подходов позволяет детализировать нало­
говую политику, ее основные цели, субъектов и объектов по уровням: феде­
ральному, региональному, муниципальному. Автором сделан вывод, что к дан­
ным уровням необходимо добавить микроуровень - уровень хозяйствующих 
субъектов, у11Лачивающих налоги, для которых формирование собственной на­
логовой политики является неотьемлемым элементом управления всей финан­
сово-хозяйственной деятельносm. 
Особое значение налоговая политика на данном уровне имеет для пред­
приятий с корпоративными формами управления, а также предприятий вхо­
дящих в группы, в холдинги, . кластеры приоритетных отраслей экономики, 
способных вывести страну на новый уровень технологического уклада. В со­
ставе таких отраслей значится вертолетостроительная отрасль. Поскольку 
объектом исследования выбрана деятельностъ группы предприятий вертоле­
тостроительной отрасли, то формирование налоговой политики для назван­
ных хозяйствующих субъектов имеет значение не только для повышения эф­
фективности управления предприятиями, в целом, но и для сниженю~ налого­
вых рисков в каждой области управленческой и производственной деятельно­
сти. В работе представлена налоговая модель исследуемого вертолетострои­
тельного предприятия, в которой во взаимосвязи представлены все уплачи­
ваемые налоги, источники их уплаты и взаимосвязь налоговых баз с эконо-
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мическими показателями деятельности предприятия: выручкой, затратами, 
прибылью от осноJJной и прочей деятельности, нераспределенной (чистой) 
прибылью. Это позволило выделить в управлении финансово-хозяйственной 
деятельностью 11редприятия зоны с вероятностью нас-туrтения налоговых 
рисков от различных налогов. 
В работе сформулированы цели налоговой политики предприятия, дета­
лизированные к реализации для разных сфер управленческой деятельности, в 
том числе для сферы договорных отношений. Для реализации задач налого­
вой политики в области договорных отношений сформулированы принципы: 
принцип согласования интересов на разных уровю1х управления предпри­
ятиями; принцип единства стратеrни и тактики в достижении налоговоА эф­
фективности бизнеса; принцип корпоративной налоговой ответственности. 
Перечисленные принципы охарактеризованы в работе применительно к де11-
тельности вертолетостроительных предпрИJ1тий, входящих в группу, нацеле­
ны на прозрачность налоговой политики, отличающуюся методологическим 
единством требований ко всем предnри11ти11м группы. 
2. Предложены организационные и методические подходы к: форми­
рованию налоговой политики для группы организаций и реализации ими 
договорных отношениili, выделены этапы формировании, раскрыто со­
держание каждого из . этапов налоговой полwrики договорных отноше­
ний. 
В механизме налоговой политики отдельно ВЗJl"ЮГО предпри11ТИJ1, вход11щеrо 
в группу, и в налоговой пОJiнпtке всей группы предпрИJ1тий вертолетострои­
тельной отрасли вЫделено шесть основных этапов: 
- формирование налоговой политики; 
- согласование налоговой полкrики; 
- реализация налоговой политики; 
- оценка результата реализации наnоrовой поJUП11ки; 
- оценка налоговых рисков, нЗС'I)'nление которых обусловлено реализацией 
налоговой политики; 
- корректировка налоговой политики. 
Дл11 каждого этапа налоговой политики, реализуемой в сфере договорных 
отношений группы предпрюrrий, выделены стратегические и текущие задачи, 
совокупность которых, по мнению автора, опредеш1ет управление договор­
ными отношени11ми и возможность их налогового регулирования. д,111 основ­
ной де11тельности - строительства вертолетов договорные взаимоотношения в 
группе предприятий выделены в рамках научно-технической н производст­
венной видов деятельности (рис. 1 ). 
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Участники договорных в10имоотношений: ОАО "Вертоnеtы России"; РосrовскиА вeproлemыil 
производственный комплекс ОАО "Роствертол"; ОАО "МосковскиА вертолетныА завод 1111. 
МЛ. Миля"; ОАО "Казанскиil вертолеmыil завод"; ОАО "Улан-Удзнски1! авиаuионныli завод": 
ОАО Московски А машнносчхиm:льныА завод "Вперед"; ОАО Ступинское 1о1ашин0t1роиrель-
ное проюводсrвенное предnрИJТИе 
Рис:. 1. Договор11ые взаимоотношенн11 в группе предnрН11тнll 
вертолетос:тронтельиой отрасли 
Концепция договорных взаимоотношений, отраженная на рисунке име­
ет для предприятий отрасли, особое значение. Управляющие функции в 
группе предприятий возложены на управляющую компанию, призванную 
контролировать управленческие процессы, организационной основой кото­
рых являются договоры, заключаемые на проведение работ (оказание ус­
луг) производственного характера, на выполнение научно­
исследовательских, опытно-конструкторских работ, на осуществление ав­
торского надзора и сопровождении серийного производства вертолетной 
техни:ш, на использование результатов и~гrеллектуальной деятельности и 
lf) 
другие . Неотъемлемые атрибуты договоров: объем выполненных работ 
(оказанных услуг), цена договора - влекут за собой об1вательства по нало­
говым платежам . При оказании взаимных услуг предпри1пий в группе, ве­
личина налоговой нагрузки у каждого предприятия складывается в зависи­
мости от ряда факторов, обусловленных видами и спецификой деятельно­
сти, размерами денежных и ресурсных потоков, размером налоговой базы и 
налоговой ставки конкретного налога, содержание факторов раскрыто при­
менительно к исследуемым организациям . 
В работе доказана необходимость расчета фактической и планируемой на­
логовой нагрузки на объемы работ, выполНJ1емых по основным видам договоров 
научно-технической и производственной деятельности предпрНJ1Тиями 111уппы, 
и определением 111аниц этой нагрузки для формирования эффективной налого­
вой пол~пикн на предстоящие периоды работы . 
3. Разработана концепrуальная модель налоговой попитики договор­
ных опtошений для группы предприятий вертолетостроительной отрасли; 
о&к:новано взаимодействие элементов модели н определены направления 
ее развИПIЯ. 
Налоговая политика договорных отношения представлена в работе сово­
купностью ее разделов, определяющих методы и способы формирования нало­
говых баз дru1 разных видов налогов, уплачиваемых предприятиями 111упnы в 
результате выполнения предприятиями договоров в рамках их основной дея­
тельности . Логическая модель налоговой полJ.r111ки договорных 011юшений 
представлена на рисунке 2. 
Цели налоговой полиrики договорных отношений выстраиваются на основе 
системпизации задач управления по оптимизации налоговой нагрузки и сниже­
нию налоговых рисков. На основе выделенных по степени приор~петности за­
дач предприятие может определlПЬ такой уровень напоговоi! на111узки, который 
не окажет существенного влияния на результаты деятельности и ее стабиль­
ность. ОптнмнзацНJ1 налоговой нагрузки предприятия может быть выделена в 
качестве одной нз важнейших задач управления, сопряженной с задачей сниже­
ния налоговых рисков. 
Средн разделов налоговой пошrrики договорных отношений выделены че­
тыре: 
- налоговая пол1ПНКа в части налога на прибыль с продаж вертолетной тех-
ники (иной продукции, услуг); 
- налоговая пошrrика в части НДС; 
- налоговая политика в части налога на имущество; 
- нало1'011ая полиrика в части друrих налоrов, возникающих в результате 
выполненИJ1 работ и оказания услуг в рамках заключенных договоров. 
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Систематизация у11равленческих задач 110 оптимизации налоговой нагрузки и 
снижению 11алоговых рисков 
! 
Определение системы показателей, формируемых налоговые базы отдельных 
видов налогов и объем совокупного (консолидированного) налогооб;южения 
предприятий группы 
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Налоговая политика в Налоговая политика в части Налоговая политика в 
части нало111 на прибыл~ Налоговая налога на имущество части других налогов, 
с пропаж вертолетной политика в организаций, находящегосх возникающих в 
техники (иной части НДС в совместном пользовании результате выполнения 
продукции, услуг) (эксплуатации) работ по поговорам 
l 
Согласование проекта налоговой политики, ее разделов на уровнях управления 
1 группой предприятий вертолетостроительной отрасли 
l 
Документальное оформление и утверждение налоговоli политики 1 
1 
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Корре1<111ровка иалоговоll политики договорных отношений 
Рис:. 2. Алгоритм формирования налоговой полнп~кн в сфере 





В каждом из разделов налоговой политики предполагается выделение мето­
дов определения налоговой базы, порядка определения сумм налоговых мате­
жей, методов контроля налоговой дисциплины договорных оnюшений. В ре­
зультате согласования проекта, документального оформления и утверждения 
налоговой политики, предприятия группы, их специализированные службы (от­
делы налогообложения) становятся исполнителями положений, прописанных в 
налоговой политике. Со стороны менеджмента предприятий необходим кон­
троль и оценка результатов реализации налоговой политики. Такая организация 
налоговой политики, обусловленная взаимодействием элементов представлен­
ной нами модели, должна способствовать более эффекrивному управлению до­
говорными отношениями, реализация которых должна проходить в условиях 
минимальных рисков. 
4. Обоснован инструментарий налоrовоrо реrулнрованн11 договорных 
отношений с позиции граЖданскоrо и налогового законодательства. 
Договорные оmошения предприятий характеризуются изменением юриди­
ческого оформления и воздействием на отражение хозяйственных операций в 
системе учета и на расчет налоговых обязательств. Система российского зако­
нодательства и существующие связи между его различными институтами: гра­
жданским, налоговым, таможенным, бухгалrерскнм и др., - предоставляют воз­
можность предприятиям при правильном оформлении договоров опrимизиро­
вать расчеты с бюджетом, повлиять на показатели налоговой нагрузки и дея­
тельности предприятия в целом. Теоретические положенИJ договорных отно­
шений, договорной политики исследованы на основе работ Т.А. Гусевой, Т.А. 
Головиной, М.М. Макаровой, М.Л. Пятова и др}тих. Авторами уточнены прин­
ципы гражданского права, обуславливающие нормы права и принципы испол­
нения обязиrелъств, применяемые в договорной политике для снижения риска 
неисполнения обязательств по сделкам. 
Системаrизация принципов исполнения обязательств, лежащих в основе 
договорных оmошений, позволила выделиrь следующие: 
- принцип надлежащего исполнения обязательств; 
- принцип нерасторжимости и неизменности; 
- принцип реального исполнения обJ1З1Пе11ьств (разумнОС111 и добросовест-
ности). 
Договорные отношения в группе предприятий выстраиваются поэтапно. 
Теоретически можно выделить ряд шагов: 
1 - экспертиза оснований заключения договоров дru1 установления объемов 
налоговых обязательств; 
2 - типизация договорных отношений, при которой менеджерами предпри­
'пнй группы разрабатываются и внедряются в практику заключения договоров 
единые условия, рекомендуемые ДJIЯ оформления определенны.х видов отноше-
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ний при выполнении работ, оказании услуг. Типизация, как правило, гараIПиру­
ет качество заключаемых договоров и способствует снижению рисков в случае 
их неполного или ненадлежащего исполнения; 
3 - установление возможности исполнения условИJI договорных обяза­
тельств. Для этого целесообразно привлечение специалистов соответствующего 
профиля; 
4 - управленческий контроль за исполнением договоров. КоJrrр<>льные про­
цедуры мoiyr быть прописаны во внуrренних стандартах группы предприятий. 
Особая роль здесь должна бьrrь отведена бухгалтерскому и налоговому контро­
лю. 
Важной проблемой теории и практики является легитимность хозяйствен­
ных операций (факгов хозяйственной жизни) при заключении договоров и реа­
лизации договорных 011юшений. Все факты можно разделmъ в зависимости от: 
правоотношений, соответствИJ1 применения юридических норм, а также с пози­
ции налогового законодательства. 
В зависимости от возникновения, прекращенИJ1 и измененИJ1 правоотноше­
ний может оцениваться исполнение договоров купли-продажи, при которых 
продавец (изготовитель) обязуется передать продукцию (актив) в собственность 
другой стороне (покупателю), который, в свою очередь, обязуется принять Э1)' 
продукцию и уnлат~пь за нее определенную денежную сумму, включая налоги. 
В зависимости от применения юридических норм, все сделки можно квалифи­
цировать на правомерные и неправомерные, при этом рост неправомерных сде­
лок влечет за собой рост финансовых и налоговых рисков. С позиции налогово­
го законодательства участников договоров интересуют налоговые последствия 
осущестВЛJ1емых фактов хозяйственной жизни в рамках договорных отношений. 
В этой связи к инструмекrам налогового реrулировання договорных отношений 
в работе оп~есены порядок расчета налоговых баз, сроки уплаты налогов, выбор 
наиболее выгодного режима налогообложения видов деятельности, в рамках ко­
торого реализуется договор. 
5. Уточнено содержание трансфертного и налогового ценообразования, 
используемого в договорных отношениях по производственной деятельно­
сти группы предприятий вертолетос:троительной отрасли; раскрыты осо­
бенности налогового реrулирования ценообразовании в условиях внутрен­
ней консолидации деятельности, а также при внешнем воздействии в ре­
зультате проведения налоговых проверок. 
Исполнение условий доr-оворов в группе предприятий вертолетостроитель­
ного холдинга связано с двумя важными моме~rrами: 1 - возникновением тран­
сакционных и трансформационных издержек в консолидированном учете груп­
пы, и 2 - трансфертным ценообразованием, чrо не исключает возникновение 
на11оговых обязательств и налоговых рисков. Трансакционные и трансформаци-
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онные издержки обусловлены особенностями управления, в том числе и дого­
ворными отношениями группы предприятий. Управление строится на основе 
концепций собственности и капитала, имеет целью приращение стоимости биз­
неса в текущей и стратеrическоА перспективе. 
Ценообразование в производстве вертолетостроительной техники, как и в 
других отраслях машиностроения, ориенrировано на затраты. В структуре цены 
преобладают расходы на управление и затраты, выполняемые сторонними орга­
низациями. Внутренние трансфертные цены применяются только при осущест­
влении операций внутри группы, яВЛJ1ются основой для распределения прибы­
ли, полученной в результате деятельносnt всей группы предприятий. 
В работе отмечено, что до настоящего времени исследуемая группа пред­
приятий вертолетостроительной отрасли не использует механизм налогового 
ценообразования и не признает себя консолидированным налогоплательщиком. 
Эrо связано с юридической самостоятельностью предприятий, входящих в 
группу, с одной стороны, а с другоА тем, что структура затрат по созданию вер­
толетостроительной техники у каждого учае111ика договора на ее создание, -
разные. В этой связи в работе предложено использовать калькулирование затрат 
на основе движения продукта по отдельным предприятиям группы, исключаю­
щее затраты на уровне управляющей компании. Это позволит, по мнению авто­
ра, усовершенствовать механизм трансфертного ценообразования как основы 
для формирования налоговой цены. 
Сrоимость продукции группы предприятий может бьrrь представлена в виде 
суммы чистых затрат отдельных предприятий - участников договора в рамках 
производственной деятельности. Определив влияние затрат отдельного пред­
прНИТИJ1 на уровень затрат группы появляется возможность исследовать струк­
туру затрат по созданию конечного продукта группы предприятий. Выделив в 
этой структуре налоговую составляющую, можно влиять на налоговое ценооб­
разование каждой единицы продукции вертолетной техники. 
Налоговое реrулирование налогового ценообразования может осуществ­
ляться под воздеАствием внешних факторов, в частности, в результате выявлен­
ных нарушениА по резульr.пам выездных налоговых проверок, при которых на-. 
логовому ко~пролю подлежат все договоры, закmоченные предприятиями груп­
пы. В работе уточнены методические особенности проведения внешнего нало­
гового контроля договорных обязательств и ценообразования. Предложены 
формы представления информации налоговых проверок данных вопросов в от­
дельных отчетах, прилагаемых к актам. Для использования такой информации в 
управленческоА деятельности группы предприятий в работе даны рекомендации 
по внутренней оценке налоговых рисков, как вероятных к наступлению, так и 
наступивших. 
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6. Систематизирован инструментарий налоговоrо контроля исполнения 
договорных обязательств налогоплательщиками, используемый при вы­
ездных налоговых проверках групп предприятий вертолетостроительной 
отрасли. 
Анализ экономической и специальной налоговой литературы, выполненныli 
в ходе исследования, позволил систематизировать способы контроля, приме­
няемые налоговыми органами при выездных налоговых проверках налогопла­
тельщиков. Группа предприятиli, по суrи, является консолидированным налого­
плательщиком, поэтому традиционные подходы к проведению выездных нало­
говых проверок. применяемые к отдельному предприятию, должны бьrrь усо­
вершенствованы в отношении консолидированного налогоплательщика. Для 
этого в работе предложены критерии для определения консолидированного на­
логоплательщика, которые мoryr быть распространены на группы предприятий 
вертолетостроительной отрасли и других приоритетных отраслей экономики. 
Комплексно рассмотрены особенности реализации механизма налогового кон­
троля, включающие пассивные и активные его виды. 
Даны уточнения по применению инструмепrария налогового контроля, ис­
пользуемого в сфере реализации налоговой политики договорных отношений. 
Раскрьrrы методические особенности применения таких ннструмеtrrов как: 
- влияние отраслевой налоговой нагрузки на налоговую политику договор­
ных опюшений, оценка которого позволяет корректировать объемы финансо­
вых потоков по договорам; 
- определение налоговой нагрузки в разрезе основных видов деятельности и 
в разрезе договоров на строительство вертолеrnой техники. Сопоставление по­
казателей налоговой нагрузки с рентабельностью проюведенной продукции яв­
ляется реrулятивом планирования налоговой политики в части налога на при­
бьutь. Оценка объемов реализации и зависимость этой оценки от налоговой на­
fl>УЗКИ на выручку от реализации BЫC'l)'Пatr реrулятивом планирования налого­
вой политики в части налога на добавленную стоимость; 
- контроль исполнения договоров по существу и оценка фактов хозяйствен­
ноА жизни на предмет соответствия фактических операций форме договора, что 
позволяет выявкrь затрпы предприятий группы, принимаемые и не принимае­
мые для целей налогообложения в зависимости от результатов контроля. Сопут­
ствующие этому контролю налоговые риски обязывают корректировать налого­
вую политику будущих периодов в соответствии с резуль'ППЗМи воздеliствия 
последствиli налоговых рисков на финансовые результаты деятельности консо­
лидированного налогопшпельщика. 
7. Предложен механизм урегулирования налоговы1 споров группы 
предприяmй вертолетостроительной отрасли с налоговыми органами по 
резулLтатам выездных налоговых проверок испоJ1иения договоров, осно-
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ванный на формировании докаuте111.иой базы по аиuнтической инфор­
мации о налоrовых базах уплачиваемых налоrов. 
В работе рассмотрены виды и способы урегулнрованИJ1 налоговых споров, 
осуществляемых по инициативе налогового органа в обязательных случаях, ус­
пновленных законодательством и по инициативе налого1111ательщика. Раскры­
ты преимущества досудебного порЯдJСа разрешения налоговых споров в служ­
бах налогового ауднп в налоговых органах по меС'I)' регистрации предприятий 
группы. 
Рассмотренный алгориrм урегулирования налоговых сооров позвоrurет в це­
лом решить вопрос в опюшении удовлетворенИJ1 жалобы налогоплательщика и 
ответить на его вопрос в отношении правомерности действий специалистов на­
логовых органов, осуществмющих проверку реализации договорных отноше­
ниА. Дnя уrочнения содержания элементов алгоритма в работе выполнена клас­
сифиющия процедур урегулирования налоговых споров по содержанию выпол­
няемых работ; по средствам, используемым при выполнении процедур; по на­
значению; а также по организации процесса урегулирования налоговых споров. 
Учитывая, 'ПО такой процесс осуществляется в стадии досудебноrо урегулиро­
ванИJ1, налогоплательщик имеет возможность дпя обоснования своих выводов 
предоста11.11ЯТЬ аргуме1ПИрованные доказательства исполнения своих налогопла­
тельщика, возникающих в сфере договорных отношений. В работе даны реко­
мендации по вКJ11Очению в состав аргумеtrrИрованных доказательств аиал1rrиче­
ской информации, nолучекноА в результате депельности кокrрольиых служб 
группы предприятий вертолетострокrельной отрасли. Рекомендации касаются 
группировки вопросов, воэнихающих в ходе урегулирования налоговых споров, 
а также состава докумекrов, необходимых дru1 доказательств каждой группы 
вопросов при урегулировании налоговых споров в сфере договорных оmоше­
ний налогоплательщика. 
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